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Ter Horst overtreedt de Grondwet
Het besluit van minister
Ter Horst een korpschef
niet te benoemen omdat
hij een blanke man is, is




et is minister Ter Horst
menens. Zij eist dat in
2011 een kwart van de
topfuncties bij de poli-
tie wordt vervuld door
vrouwen of allochtonen. Die doel-
stelling dreigt niet te worden ge-
haald. In de afgelopen anderhalf
jaar zijn twintig personen in der-
gelijke topfuncties benoemd. Ze-
ventien van hen zijn man en
slechts drie vrouw, zo liet de minis-
ter weten. Of enkele van de be-
noemde mannen allochtoon zijn,
vertelde zij niet.
Om de politiekorpsen de ernst
van de situatie te laten inzien,
heeft de minister besloten de be-
noeming van een voorgedragen
korpschef in de regio Zuid-Hol-
land aan te houden. In Buitenhof
verklaarde zij waarom ze tot dat
besluit was gekomen: de kandi-
daat is een blanke man. Door hem
te benoemen, raakt de genoemde
beleidsdoelstelling nog verder
buiten bereik. Zijn kwaliteiten
staan echter buiten kijf, zo haastte
zij zich er bij te vermelden.
Om twee redenen is haar beslis-
sing onrechtmatig. Ten eerste is de
beslissing van de minister om de
voorgedragen korpschef niet te
benoemen ongrondwettig. In Bui -
tenhof zei de minister het ‘automa -
tisme’ te willen doorbreken dat bij
de politie enkel ‘blanke mannen’
worden voorgedragen voor benoe-
ming. Als de minister meent dat
bij de politie zo’n praktijk bestaat,
waardoor geschikte vrouwen geen
kans krijgen, dan ligt het voor de
hand dat zij de werving en selectie
bij die organisatie anders inricht.
Een goed benoemingsbeleid is
daarmee gediend.
De minister kiest echter voor
een andere benadering. Zij veror-
donneert dat meer vrouwen en al-
lochtonen bij de Kroon voor be-
noeming moeten worden voorge-
dragen en sanctioneert dat beleid
door andere voorgedragen en ge-
schikte personen niet te benoe-
men.
De voorgedragen kandidaat
heeft echter part noch deel aan die
(veronderstelde) cultuur bij de po-
litie. De enige reden waarom juist
deze benoeming wordt tegenge-
houden, is dat de kandidaat een
blanke man is. Dat wil zeggen: van-
wege zijn geslacht en ras. Die ei-
genschappen heeft de kandidaat
niet kunnen kiezen. Daarom wei-
geren hem te benoemen, is dan
ook in strijd met artikel 1 van de
Grondwet: ‘Allen die zich in Neder-
land bevinden, worden in gelijke
gevallen gelijk behandeld. Discri-
minatie wegens (…) ras (of) ge-
slacht (…) is niet toegestaan.’
Artikel 3 herhaalt dat verbod
voor de benoeming van personen
in overheidsambten: ‘Alle Neder-
landers zijn op gelijke voet in
openbare dienst benoembaar.’
Ten tweede riekt het beleid van
de minister om in de top van de
politie meer vrouwen en allochto-
nen te benoemen naar willekeur.
Nergens motiveert zij waarom
juist de benoeming van díe min-
derheden in de politieorganisatie
bevorderd moet worden. Hoe zit
het met de vertegenwoordiging
van protestanten, homoseksuelen
en Limburgers in die organisatie?
Zijn zij niet óók ondervertegen-
woordigd? En, zo ja, waarom
wordt hun benoeming dan niet
bevorderd? Het antwoord daarop
geeft de minister niet.
De voorgedragen korpschef
heeft daarom recht op zijn benoe-
ming: hij is voorgedragen en is
kennelijk geschikt. Dat hij blank en
man is, mag geen reden zijn hem
zijn benoeming te onthouden. Een
minister die zo gekant is tegen dis-
criminatie, moet dat toch weten.
Maar misschien laat deze minis-
ter zich door juridische argumen-
ten niet overtuigen. Zij lijkt prag-
matisch ingesteld. In dat geval
helpt misschien het volgende: als
zij besluit deze man niet te benoe-
men, maar een allochtoon of
vrouw, dan verkeert die alternatie-
ve kandidaat in een niet benijdens-
waardige positie. Ongeacht zijn of
haar kwaliteiten zal onvermijde-
lijk het beeld ontstaan dat het niet
die eigenschappen zijn, die tot zijn
of haar benoeming hebben geleid,
maar enkel zijn afkomst of ge-
slacht. Dat is niet goed voor de or-
ganisatie, niet goed voor het aan-
zien van de politie en al helemaal
niet goed voor de benoemde
vrouw of allochtoon.
Joost Sillen is promovendus staats-
recht aan de Radboud Universiteit
Nijmegen.
Hoe zit het met de
vertegenwoordiging van
homo’s bij de politie?
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